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Implantées dans la partie sud-est de la place de la Mairie à Illzach, les fouilles ont apporté
des  informations  inédites  concernant  le  site  antique  partiellement  fouillé  par  R.
Schweitzer durant les années 1970, et ce pour un secteur jusque-là très peu connu.
On retiendra tout d'abord qu'ici, et contrairement à l'emprise dégagée par R. Schweitzer,
l'occupation  ne  démarre  que  tardivement  et  ce  au  cours  du  IVe s.  Les  premières
séquences  d'occupation voient  la  mise  en place  de  bâtiments,  dont  la  fonction reste
indéterminée, mais dont on a découvert plusieurs sols en mortier, de même que l'on a pu
mettre en évidence une unique séquence de destruction par incendie.
L'élément le plus inattendu reste néanmoins une importante tranchée, large d'au moins
3 m pour une profondeur de 1,50 m, recoupant les aménagements du IVe s., et traversant
la place selon une orientation nord-sud. Sa particularité, en dehors de son profil à parois
verticales et fond plat, est d'être comblée principalement d'éclats de pierre calcaire et de
gros fragments de mortier. L'hypothèse de travail retenue, et qu'il conviendra cependant
de préciser ultérieurement, est qu'il s'agisse des vestiges en négatif d'une partie de la
muraille appartenant au castellum du Bas-Empire. Les éclats de pierre qui constituent le
comblement proviendraient alors du démantèlement de la maçonnerie dont l'essentiel
aurait  été  récupéré  et  probablement  réemployé.  Plusieurs  fragments  de  céramique
trouvés dans la tranchée permettraient de dater ce démantèlement du IXe ou du Xe s. Le
maintien éventuel  de tout ou partie de la fortification jusqu'à une date aussi  tardive
n'apparaîtrait nullement aberrant, sachant qu'un domaine royal mérovingien est censé
occuper l'emplacement du fortin du Bas-Empire.
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